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RESUMEN
ŶůĂƐ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐƋƵĞƐĞ ŝŶŝĐŝĂŶƉŽƌĚĞŶƵŶĐŝĂƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĨĂŵŝůŝĂƌƚƌĂŵŝƚĂĚĂƐĞŶ ůĂƐ&ŝƐĐĂůşĂƐĚĞ
Familia del Distrito Fiscal de Moquegua, durante los años 2014 y 2015, se evidencia un elevado índice de carpetas 
archivadas, principalmente por la ĨĂůƚĂ ĚĞ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ǀşĐƟŵĂ ĞŶ ůĂƐ ĚŝůŝŐĞŶĐŝĂƐ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ y la ŝŶĞĮĐĂǌ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶĚĞ ůŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞũƵƐƟĐŝĂ͕ŚĂĐŝĞŶĚŽĚŝİĐŝůĞůƌĞĐĂƵĚŽĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐƉƌŽďĂƚŽƌŝŽƐĞŶ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
preliminar por denuncias de violencia familiar; esta situación es una triste realidad que conllevan a la impunidad y 
al no resguardo de la seguridad familiar o respeto de los derechos fundamentales ampliamente reconocidos a favor 
ĚĞůŝŶƚĞƌĠƐƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůŶŝŹŽ͘ůŽďũĞƟǀŽĚĞĞƐƚĂƌĞǀŝƐŝſŶĨƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐƋƵĞĚŝĮĐƵůƚĂŶĞůƌĞĐĂƵĚŽĚĞůŽƐ
ŵĞĚŝŽƐƉƌŽďĂƚŽƌŝŽƐĞŶůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶƉƌĞůŝŵŝŶĂƌƉŽƌĚĞŶƵŶĐŝĂƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĨĂŵŝůŝĂƌ͘ ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ĞůĞƐƚƵĚŝŽƐĞ
ĞŶĨŽĐſďĂũŽƵŶĚŝƐĞŹŽƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀŽ͕ĂŶĂůŝǌĄŶĚŽƐĞĐĂƌƉĞƚĂƐĮƐĐĂůĞƐĚĞůŽƐĂŹŽƐϮϬϭϰǇϮϬϭϱĚĞůĂƐ&ŝƐĐĂůşĂƐĚĞ&ĂŵŝůŝĂ
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INTRODUCCIÓN
El problema de violencia familiar es un fenómeno que 
ƉĂƌĞĐĞĂĐƌĞĐĞŶƚĂƌƐĞĚşĂĂĚşĂ͘ŝĐŚĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂŚĂ
preocupado no solo al Estado Peruano, es así que 
ĐŽŶĞůĮŶĚĞůƵĐŚĂƌĐŽŶƚƌĂůĂŵŝƐŵĂƐĞŚĂŶƐƵƐĐƌŝƚŽ
diversos instrumentos internacionales y, a nivel 
ŝŶƚĞƌŶŽ ƐĞ ŚĂ ĞǆƉĞĚŝĚŽ ŶŽƌŵĂƟǀŝĚĂĚ ĞƐƉĞĐŝĂů͘ Ŷ
nuestro país entre las principales normas que se han 
expedido se encuentra en el TUO de la Ley 26260, Ley 
de Protección frente a la Violencia Familiar(25), y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
002-98-JUS(19)͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂŝƌĞĐƟǀĂĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽ
Público 007-2008-FN(8)͕ Ǉ ŝƌĞĐƟǀĂ ϬϬϱͲϮϬϬϵͲDWͲ
FN(9), estableciendo en ellas disposiciones que 
preconizan la erradicación de toda forma de 
ǀŝŽůĞŶĐŝĂĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ĐŽŶƉƌŽĐĞƐŽƐůĞŐĂůĞƐĞĮĐĂĐĞƐ͕ĞƚĐ͖͘
sin embargo, en el ejercicio de nuestra función como 
ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞ ũƵƐƟĐŝĂ͕ ŚĞŵŽƐƉŽĚŝĚŽĂĚǀĞƌƟƌƋƵĞ
en el Distrito Fiscal de Moquegua, año a año, un alto 
porcentaje de las denuncias por violencia familiar 
son archivadas por falta de pruebas.
Considerando que la violencia familiar afecta una 
ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶƉĞƌƵĂŶĂ͕ƉŽƌ
lo que sus preocupantes dimensiones han llevado a 
considerarla como un problema de salud pública y 
un obstáculo para el desarrollo personal, familiar y 
social; pero, también resulta preocupante que la cifra 
de archivo de denuncias por violencia familiar sea de 
proporciones considerables, y un índice elevado de 
ellos como resultado de no haberse podido acopiar 
ŵĞĚŝŽƐ ƉƌŽďĂƚŽƌŝŽƐ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ͘ Ŷ ĞƐĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ůŽƐ
ĮŶĞƐĚĞ ůĂ>ĞǇĚĞsŝŽůĞŶĐŝĂ&ĂŵŝůŝĂƌĞŶĐƵĂŶƚŽĂ ůĂ
lucha contra la misma, se ve mermado por aspectos de 
carácter procedimental, sobre todo por la inadecuada 
ĨŽƌŵĂĚĞůůĞǀĂƌĂĐĂďŽůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶƉƌĞůŝŵŝŶĂƌƉŽƌ
parte de quienes la Ley les ha conferido la facultad de 
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĚŝůŝŐĞŶĐŝĂƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ͕ƋƵĞƐĞƌĞŇĞũĂ
entre otros en la poca importancia que se le otorga al 
ƌŽůƋƵĞĚĞƐĞŵƉĞŹĂ ůĂǀşĐƟŵĂĞŶ ůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞ
medios probatorios, la que en realidad resulta de suma 
ƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶĐŝĂ͕ƉƵĞƐƐŝŶůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶĚĞůĂǀşĐƟŵĂ
ƉŽƌŵĄƐĚŝůŝŐĞŶƚĞƋƵĞƉƵĞĚĂƐĞƌƵŶĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ŶŽ
ƐĞƌşĂƉŽƐŝďůĞƌĞƵŶŝƌƉƌƵĞďĂƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
Ăů ĮƐĐĂů ŝŶƚĞƌƉŽŶĞƌ ĚĞŵĂŶĚĂ͖ ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ Ğů ƌŽů ƋƵĞ
ƟĞŶĞůĂWŽůŝĐşĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞůWĞƌƷĞŶĞůŵŝƐŵŽĐĂƐŽ͕
resulta también fundamental, ya que de nada servirá 
ƋƵĞůĂǀşĐƟŵĂƉƌĞƚĞŶĚĂĐŽĂĚǇƵǀĂƌĐŽŶ ůĂŵŝƐŵĂ͕Ɛŝ
ĞƐƋƵĞĞůŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞŶůƵŐĂƌĚĞĚĂƌůĞĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƐůĞ
pone trabas.
De otro lado, siendo la familia es el núcleo de 
la sociedad, resulta importante el estudio de la 
violencia familiar, no solo porque causa daños en 
la vida emocional y social de los integrantes de la 
familia, sino también por las repercusiones que 
esto causa hacia el exterior, como, por ejemplo, la 
desintegración de los valores sociales e individuales, 
la disolución del núcleo familiar y el incremento de 
la delincuencia. El número elevado de denuncias 
archivadas durante el año 2014 e inicios del año 
ϮϬϭϱ͕ƉĞƌŵŝƚĞŶĞǀĂůƵĂƌůĂƐĚĞĮĐŝĞŶĐŝĂƐ͘
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ĮŶĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌŵĞũŽƌ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ͞ǀŝŽůĞŶĐŝĂ
familiar”, no obstante su diversidad conceptual, 
ĐŽŶƐŝĚĞƌŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞĞƐďŽǌĂƌĂůŐƵŶŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐƋƵĞ
ůĂŝŶƚĞŐƌĂŶ͘Ɛş͕ƐŽďƌĞůŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐĚĞůŽƐǀŽĐĂďůŽƐ
ǀŝŽůĞŶĐŝĂ y ĨĂŵŝůŝĂ se señalan lo siguiente. En este 
ƐĞŶƟĚŽ͕ůĂƌĂşǌĞƟŵŽůſŐŝĐĂĚĞůƚĠƌŵŝŶŽǀŝŽůĞŶĐŝĂ se 
remite al concepto de la fuerza͕ĞůƐƵƐƚĂŶƟǀŽǀŝŽůĞŶĐŝĂ 
ŵĂŶƟĞŶĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŝĂĐŽŶůŽƐǀĞƌďŽƐƚĂůĞƐĐŽŵŽ
violentar, violar y ĨŽƌǌĂƌ. En este contexto, Salinas 
Siccha(23) nos dice: ŶŽƚƌŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐƐĞĞŶƟĞŶĚĞƉŽƌ
ǀŝŽůĞŶĐŝĂůĂĨƵĞƌǌĂİƐŝĐĂĞũĞƌĐŝĚĂƐŽďƌĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂ͕
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂǀĞŶĐĞƌƐƵƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ.
En todos los casos el uso de la fuerza nos remite al 
ĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞƉŽĚĞƌ͘ ŶƐƵƐŵƷůƟƉůĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
la ǀŝŽůĞŶĐŝĂ siempre es una forma de ejercicio del 
poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea 
İƐŝĐĂ͕ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ͕ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕ƉŽůşƟĐĂ͘͘͘Ϳ Ğ ŝŵƉůŝĐĂ
la existencia de un ĂƌƌŝďĂ y un ĂďĂũŽ, reales o 
simbólicos que adoptan habitualmente la forma de 
roles complementarios: padre-hijo, hombre–mujer, 
maestro-alumno, patrón-empleado, joven-viejo, 
etcétera. Por otra parte, Domenach citado por 
EƷŹĞǌDŽůŝŶĂǇĂƐƟůůŽ^ ŽůƚĞƌŽ(16) ĚĞĮŶĞůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂ
ĚŽŵĠƐƟĐĂĐŽŵŽ͗ůƵƐŽĚĞůĂĨƵĞƌǌĂ͕ĂďŝĞƌƚĂƵŽĐƵůƚĂ͕
ĐŽŶ Ğů ĮŶ ĚĞ ŽďƚĞŶĞƌ ĚĞů ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ Ž ĚĞ ƵŶ ŐƌƵƉŽ
ůŽƋƵĞŶŽƋƵŝĞƌĞŶĐŽŶƐĞŶƟƌ ůŝďƌĞŵĞŶƚĞ; asimismo, 
Baca Ğƚ Ăů͘(2), indican que: >Ă ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĞƐ
ƚŽĚĂĂĐĐŝſŶƵŽŵŝƐŝſŶĐŽŵĞƟĚĂƉŽƌĂůŐƷŶŵŝĞŵďƌŽ
ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ăů ƉŽĚĞƌ͕  ƐŝŶ ŝŵƉŽƌƚĂƌ
Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ İƐŝĐŽ ĚŽŶĚĞ ŽĐƵƌƌĂ͕ ƋƵĞ ƉĞƌũƵĚŝƋƵĞ Ğů
ďŝĞŶĞƐƚĂƌ͕  ůĂ ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ İƐŝĐĂ Ǉ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ͕ Ž ůĂ
ůŝďĞƌƚĂĚ Ǉ Ğů ĚĞƌĞĐŚŽ Ăů ƉůĞŶŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ŽƚƌŽ
ŵŝĞŵďƌŽĚĞůĂĨĂŵŝůŝĂ. Por su parte, Ardito Vega y 
La Rosa Calle(1) aluden: ƵĂŶĚŽŶŽƐ ƌĞĨĞƌŝŵŽƐĂ ůĂ
ǀŝŽůĞŶĐŝĂĨĂŵŝůŝĂƌŽŝŶƚƌĂĨĂŵŝůŝĂƌĞƐƚĂŵŽƐŚĂďůĂŶĚŽ
ĚĞ ƚŽĚĂƐ ĂƋƵĞůůĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶ Ăů
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ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƵŶĂ ƵŶŝĚĂĚ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĞŶ ůĂ ĐƵĂůĞƐ ƵŶŽ
Ž ǀĂƌŝŽƐ ĚĞ ƐƵƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ƐĞ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ ĐŽŶ
ŽƚƌŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĨƵĞƌǌĂİƐŝĐĂůĂĂŵĞŶĂǌĂǇͬŽůĂ
ĂŐƌĞƐŝſŶĞŵŽĐŝŽŶĂů.
Sobre el segundo vocablo señalado precedentemente, 
ĞƟŵŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ůĂĨĂŵŝůŝĂ, según De Diego citado 
por Peralta Andia (17), deriva del sánscrito vama o 
ĨĂŵĂ͕ ĐŽŵƉůĞũŽ ĚĞ ŚĂďŝƚĂĐŝſŶ͕ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ͕ ǀĞƐƟĚŽ͕
algo así como lugar, casa. Señala otras, como aquella 
ƋƵĞ ƉƌŽǀŝĞŶĞ ĚĞů ůĂơŶ ĨĂŵĞƐ͕ ŚĂŵďƌĞ Ž ƉƌŝŵĞƌĂ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ƋƵĞ ƐĞ ƐĂƟƐĨĂĐĞ ĞŶ Ğů ŚŽŐĂƌ͘  >ƵĞŐŽ͕
famulus, esclavo o el que habita la casa. En uno y 
ŽƚƌŽƐĞŶƟĚŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞůƉƌŝŵĞƌĐşƌĐƵůŽĚĞůĂǀŝĚĂǇ
ůĂƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƉƌŝŵĂƌŝĂƐ͖Ǉ͕ ƐĞŐƷŶ
Cabanellas(3), la noción más genérica de la familia, 
ĞŶĞůĚŝİĐŝůƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞƵŶĂ ĨſƌŵƵůĂƋƵĞĂďĂƌƋƵĞ
ůĂ ĂŵƉůŝƚƵĚ ĚĞ ƐƵƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ Ǉ ŵĂƟĐĞƐ͕ ĚĞďĞ
limitarse a expresar que se trata, en todos los casos, 
de un núcleo, más o menos reducido, basado en el 
afecto o en necesidades primarias, que convive o ha 
ĐŽŶǀŝǀŝĚŽşŶƟŵĂŵĞŶƚĞǇƋƵĞƉŽƐĞĞĐŝĞƌƚĂĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ
de unidad. Por otro lado, los Mazeaud citado por 
Ramos Núñez (18) ƐĞ ŝŶĐůŝŶĂŶ ƉŽƌ ĚĞĮŶŝƌ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ 
como: >ĂĐŽůĞĐƟǀŝĚĂĚĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞ͕
ĂĐĂƵƐĂĚĞƐƵƐǀşŶĐƵůŽƐĚĞƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽĐŽŶƐĂŶŐƵşŶĞŽ
ŽĚĞƐƵĐĂůŝĚĂĚĚĞĐſŶǇƵŐĞƐ͕ĞƐƚĄŶƐƵũĞƚĂƐĂůĂŵŝƐŵĂ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ͗ ůĂ ĚĞů ĐĂďĞǌĂ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĂ (v.). Resulta de 
ello que la familia no comprende más que al marido, 
ĂůĂŵƵũĞƌǇĂĂƋƵĞůůŽƐĚĞƐƵƐŚŝũŽƐƐŽŵĞƟĚŽƐĂƐƵ
autoridad; es decir, sus hijos menores, solteros 
y no emancipados, porque la autoridad paterna 
cesa con la mayoría de edad, el matrimonio y la 
emancipación del hijo. Sin embargo, reconocen los 
ĂƵƚŽƌĞƐ ĐŝƚĂĚŽƐ ƋƵĞ ĞƐĂ ĚĞĮŶŝĐŝſŶ ƉƵĞĚĞ ƌĞƐƵůƚĂƌ
demasiado restringida, en especial si se piensa en 
ĞůĚĞƌĞĐŚŽƐƵĐĞƐŽƌŝŽǇĞŶ ůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĂůŝŵĞŶƟĐŝĂ͕
ƋƵĞƐĞĞǆƟĞŶĚĞŶĂƉĞƌƐŽŶĂƐŶŽĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚĂƐĞŶĞů
concepto precedente y fundados uno y otra en nexos 
familiares innegables. Resurgen estos entonces como 
favor o carga en lo patrimonial.    
s/K>E/&D/>/ZEEh^dZ>z
El texto original de nuestra Ley conceptuaba a la 
violencia familiar como cualquier acción u omisión 
ƋƵĞ ĐĂƵƐĂƌĂ ĚĂŹŽ İƐŝĐŽ Ž ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͕ ŵĂůƚƌĂƚŽ
sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves, 
producidas entre personas con cierto vínculo 
familiar como cónyuges, convivientes, ascendientes, 
ĞƚĐ͘>ƵĞŐŽ͕ƐŝŶŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ
la Ley 27306(13), añade como una forma de violencia, 
el abuso sexual y, posteriormente, con la dación 
de la Ley 29282(12), se incluye bajo sus alcances, a 
determinados parientes de los convivientes.
Ŷ ĞƐĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ŶƵĞƐƚƌŽ ŽƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ůĞŐĂů͕ ĞŶ
Ğů ĂƌơĐƵůŽ Ϯ͘Σ ĚĞů dhK ĚĞ ůĂ >ĞǇ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ
de Violencia Familiar(13)͕ ĚĞĮŶĞ Ă ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ
familiar como: ƵĂůƋƵŝĞƌ ĂĐĐŝſŶ Ƶ ŽŵŝƐŝſŶ ƋƵĞ
ĐĂƵƐĞ ĚĂŹŽ İƐŝĐŽ Ž ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͕ ŵĂůƚƌĂƚŽ ƐŝŶ
ůĞƐŝſŶ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ůĂ ĂŵĞŶĂǌĂ Ž ĐŽĂĐĐŝſŶ ŐƌĂǀĞƐ
ǇͬŽ ƌĞŝƚĞƌĂĚĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ƐĞǆƵĂů͕ ƋƵĞ
ƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂĞŶƚƌĞ͗ĂͿſŶǇƵŐĞƐ͕ ďͿ ǆĐſŶǇƵŐĞƐ͕ ĐͿ
ŽŶǀŝǀŝĞŶƚĞƐ͕ ĚͿ ǆĐŽŶǀŝǀŝĞŶƚĞƐ͕ ĞͿ ƐĐĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͕
ĨͿ ĞƐĐĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ ŐͿ WĂƌŝĞŶƚĞƐ ĐŽůĂƚĞƌĂůĞƐ ŚĂƐƚĂ
Ğů ĐƵĂƌƚŽ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĐŽŶƐĂŶŐƵŝŶŝĚĂĚ Ǉ ƐĞŐƵŶĚŽ ĚĞ
ĂĮŶŝĚĂĚ͕ ŚͿ YƵŝĞŶĞƐ ŚĂďŝƚĂŶ ĞŶ Ğů ŵŝƐŵŽ ŚŽŐĂƌ͕ 
ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ŶŽ ŵĞĚŝĞŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůĞƐ
Ž ůĂďŽƌĂůĞƐ͖ ŝͿ YƵŝĞŶĞƐ ŚĂǇĂŶ ƉƌŽĐƌĞĂĚŽ ŚŝũŽƐ ĞŶ
ĐŽŵƷŶ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞƋƵĞĐŽŶǀŝǀĂŶŽŶŽ͕Ăů
ŵŽŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ͕ ũͿhŶŽĚĞ ůŽƐ
ĐŽŶǀŝǀŝĞŶƚĞƐǇůŽƐƉĂƌŝĞŶƚĞƐĚĞůŽƚƌŽŚĂƐƚĂĞůĐƵĂƌƚŽ
ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĐŽŶƐĂŶŐƵŝŶŝĚĂĚ Ǉ ƐĞŐƵŶĚŽ ĚĞ ĂĮŶŝĚĂĚ͕
ĞŶůĂƐƵŶŝŽŶĞƐĚĞŚĞĐŚŽ. Nuestra ley(13)ĂůĚĞĮŶŝƌůĂ
ǀŝŽůĞŶĐŝĂĨĂŵŝůŝĂƌ͕ ĞŶƐƵƟƉŽůĞŐĂůĐŽŶƟĞŶĞĚŝǀĞƌƐŽƐ
elementos que merecerán señalarse por separado. 
Así, respecto de la ĐŽŶĚƵĐƚĂ͕ƐĞƟĞŶĞůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕
Ğů ůĞŐŝƐůĂĚŽƌ Ăů ĚĞĮŶŝƌ ĚŝĐŚŽ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ƵƟůŝǌĂ ůŽƐ
términos ĂĐĐŝſŶ y ŽŵŝƐŝſŶ͕ similares entre otros a 
ůŽƐƵƟůŝǌĂĚŽƐĞŶĞůĂƌơĐƵůŽϭϭ͘ΣĚĞůſĚŝŐŽWĞŶĂů(5); 
ĂƌơĐƵůŽϮ͘ΣĚĞůſĚŝŐŽWƌŽĐĞƐĂůŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů(6), y, 
ĂƌơĐƵůŽϲϵ͘ΣĚĞůſĚŝŐŽĚĞůŽƐEŝŹŽƐǇĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ( 
4). El primero, al referirse a los delitos y faltas 
señala: ^ŽŶĚĞůŝƚŽƐǇĨĂůƚĂƐůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƵŽŵŝƐŝŽŶĞƐ
ĚŽůŽƐĂƐŽĐƵůƉŽƐĂƐƉĞŶĂĚĂƐƉŽƌůĂůĞǇ͖ el segundo, 
al referirse a la procedencia de algunas acciones 
ĚĞ ŐĂƌĂŶơĂ ĚĞĮŶĞ͗ >ŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ
ĚĞ ŚĄďĞĂƐ ĐŽƌƉƵƐ͕ ĂŵƉĂƌŽ Ǉ ŚĄďĞĂƐ ĚĂƚĂ
ƉƌŽĐĞĚĞŶĐƵĂŶĚŽƐĞĂŵĞŶĂĐĞŽǀŝŽůĞ ůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐ
ĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ ƉŽƌ ĂĐĐŝſŶ Ƶ ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ĂĐƚŽƐ ĚĞ
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽ͖Ǉ͕ ĞůƚĞƌĐĞƌŽ͕ĂůĚĞĮŶŝƌůĂƐ
ĐŽŶƚƌĂǀĞŶĐŝŽŶĞƐ señala: ŽŶƚƌĂǀĞŶĐŝŽŶĞƐƐŽŶƚŽĚĂƐ
ĂƋƵĞůůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƵŽŵŝƐŝŽŶĞƐƋƵĞĂƚĞŶƚĂŶĐŽŶƚƌĂĞů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞůŽƐŶŝŹŽƐǇĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ.
ŽŵŽ ƐĞ ƟĞŶĞ ĂŶŽƚĂĚŽ͕ ƐĞ ĂĚǀŝĞƌƚĞ ůĂ ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ
de dos expresiones con las cuales podrían causarse 
actos considerados como violencia familiar, estos 
son: a) Por acción; y, b) Por omisión. El primero 
que versa sobre ůĂĂĐĐŝſŶĞŶůŽƐĂĐƚŽƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂ
ĨĂŵŝůŝĂƌ͕  según Cabanellas;ϯͿ͕ la ĂĐĐŝſŶ viene del 
ůĂơŶĂŐĞƌĞ, hacer obrar. La amplitud de esta palabra 
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ĞƐƐƵƉĞƌĂĚĂĚŝİĐŝůŵĞŶƚĞƉŽƌŽƚƌĂĂůŐƵŶĂ͖ƉƵĞƐƚŽĚĂ
la vida es acción y solo existe inacción absoluta –
corporal al menos- en la muerte y en la nada. A 
decir de Salas Beteta y Baldeón Sosa ;ϮϮͿ͕ƌĞĮĞƌĞƋƵĞ
la ĂĐĐŝſŶ consiste en un hacer, la ejecución de un 
determinado acto que cause daño. La comprensión 
del término ĂĐĐŝſŶ en la expresión ĂĐƚŽƐ ĚĞ
ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ, no reviste mayor problema, 
pues la misma consiste en un hacer, un obrar 
ƋƵĞĐĂƵƐĞŶĚĂŹŽİƐŝĐŽŽƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͕ŵĂůƚƌĂƚŽ ƐŝŶ
ůĞƐŝſŶ͕ ĂŵĞŶĂǌĂ Ž ĐŽĂĐĐŝſŶ ŐƌĂǀĞƐ ǇͬŽ ƌĞŝƚĞƌĂĚĂƐ͕
así como la violencia sexual. El segundo, referido a 
ůĂŽŵŝƐŝſŶĞŶůŽƐĂĐƚŽƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĨĂŵŝůŝĂƌ͕ según 
Cabanellas(3), la omisión es una abstención de 
ŚĂĐĞƌ͖ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ͕ƋƵŝĞƚƵĚ͖ƉĂƌĂŽƌĂŶƚĞDŽƌĂůĞƐ
Víctor y Navarro Garma Arturo, citando a Hurtado 
Pozo(11), laŽŵŝƐŝſŶƐĞŹĂůĂĚĂƐĞƌĞĮĞƌĞĂŶŽŚĂĐĞƌůŽ
ƋƵĞŽƌĚĞŶĂůĂůĞǇ͖ĞƐĚĞĐŝƌ͕ ĚĞďĞĚĞĞǆŝƐƟƌƵŶĚĞďĞƌ
de actuar señalado en la ley, para que dicha omisión 
ƐĞĚĠ͕ĞůĂƵƚŽƌŝŶĨƌŝŶŐĞƵŶĂŶŽƌŵĂƉƌĞĐĞƉƟǀĂǇĚĂ
lugar por este hecho a un resultado prohibido. Es el 
caso del padre que observa como su hijo por jugar 
cae en un estanque lleno de agua y sabiendo que 
corre peligro de ahogarse no le presta auxilio. Se da 
ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŵŽĞũĞŵƉůŽĚĞĞƐƚĞƟƉŽĚĞĂĐĐŝſŶ
por omisión el caso de la madre que deja morir de 
hambre a su hijo recién nacido. Otros casos más 
leves y quizás los más frecuentes son aquellos que 
se dan con la indiferencia; por ejemplo, la falta 
de saludo o la no atención del familiar frente a 
ƵŶ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞ ĚŽŵĠƐƟĐŽ͕ ƋƵĞ ǀĂ ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ĞŶ ůĂ
ǀşĐƟŵĂůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞƐƵĂƵƚŽĞƐƟŵĂ͘
WZK>Dd/s/K>E/&D/>/Z
>ĂKD^ĚĞĮŶĞůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂĐŽŵŽĞůƵƐŽĚĞůŝďĞƌĂĚŽ
ĚĞ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ İƐŝĐĂ Ž Ğů ƉŽĚĞƌ͕  ǇĂ ƐĞĂ ĞŶ ŐƌĂĚŽ ĚĞ
ĂŵĞŶĂǌĂ Ž ĞĨĞĐƟǀŽ͕ ĐŽŶƚƌĂ ƵŶŽ ŵŝƐŵŽ͕ ŽƚƌĂ
ƉĞƌƐŽŶĂ͕ ƵŶ ŐƌƵƉŽ Ž ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ ƋƵĞ ĐĂƵƐĞ Ž
ƚĞŶŐĂ ŵƵĐŚĂƐ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐĂƵƐĂƌ ůĞƐŝŽŶĞƐ͕
ŵƵĞƌƚĞ͕ ĚĂŹŽ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͕ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ĚĞů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ŽƉƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐ.
La a violencia en el Perú es un problema social de 
graves consecuencias para la salud, la economía y 
el desarrollo de los pueblos, se instala de manera 
silenciosa en numerosas familias y deja sus terribles 
secuelas(27). La violencia contra la mujer es cualquier 
acción o conducta que, basada en su condición de 
ŐĠŶĞƌŽ͕ ĐĂƵƐĞ ŵƵĞƌƚĞ͕ ĚĂŹŽ Ž ƐƵĨƌŝŵŝĞŶƚŽ İƐŝĐŽ͕
sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito 
público como en el privado (MIMP).
A nivel nacional, en el 2014 el 72,4% de las mujeres 
ĂůŐƵŶĂǀĞǌƵŶŝĚĂƐƐƵĨƌŝĞƌŽŶĂůŐƷŶƟƉŽĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂ
por parte del esposo o compañero. 
Las formas de violencia destaca la violencia 
ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ ǇͬŽ ǀĞƌďĂů ;ϲϵ͕ϰйͿ͕ ƋƵĞ ĞƐ ůĂ ĂŐƌĞƐŝſŶ
a través de palabras, injurias, calumnias, gritos, 
insultos, desprecios, burlas, ironías, situaciones de 
control, humillaciones, amenazas y otras acciones 
ƉĂƌĂ ƐŽĐĂǀĂƌ ƐƵ ĂƵƚŽĞƐƟŵĂ͖ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ İƐŝĐĂ
(32,3%) es la agresión ejercida mediante golpes, 
empujones, patadas, abofeteadas, entre otras y la 
violencia sexual (7,9%) es el acto de coacción hacia 
ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ Ă ĮŶ ĚĞ ƋƵĞ ƌĞĂůŝĐĞ ĂĐƚŽƐ ƐĞǆƵĂůĞƐ
que ella no aprueba o la obliga a tener relaciones 
sexuales (ENDES3)
En el año 2014, la violencia fue mayor en los 
departamentos de Junín, Huancavelica y Apurímac 
con porcentajes de 80,0% y fracción, mientras que 
el departamento de Moquegua alcanzó el 69,5%
 
También se observa que la mayor violencia se ve 
en las mujeres divorciadas, separadas, viudas con 
89,7%, y las casadas o convivientes con 69,5%.
/KE^  > &/^>1 E EhE/^ WKZ
s/K>E/&D/>/Z
ŶĞůĞƐƚƵĚŝŽƐĞĂŶĂůŝǌĂƌŽŶĐĂƌƉĞƚĂƐĮƐĐĂůĞƐĞŶĐĂůŝĚĂĚ
ĚĞĂƌĐŚŝǀĂĚĂƐ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐĞŶĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞ'ĞƐƟſŶ
Fiscal (SGF) del año 2014 y parte del 2015. El SGF es 
ůĂĨƵĞŶƚĞŽĮĐŝĂůĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂůŽƐĐĂƐŽƐĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽ
Público, y entre las bondades que ofrece están la 
ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ƌĞƉŽƌƚĞƐ͕ ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐ͖
muestra la asignación y reasignación, archivo, 
disposiciones de caso, monitoreo y seguimiento 
ĚĞ ĐĂƐŽƐ ĞŶ ĞƚĂƉĂƐ ĚĞ ĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ͕ ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂ͕
intermedia, juzgamiento y ejecución de sentencias.
^Ğ ĂŶĂůŝǌĂƌŽŶ ϯϮϴ ĐĂƉĞƚĂƐ ĮƐĐĂůĞƐ ƉŽƌ ĚĞŶƵŶĐŝĂ
ĨĂŵŝůŝĂƌ, de los cuales 62,5% (205) dieron lugar a 
la interposición demanda, mientras que el 37,5% 
;ϭϮϯͿ ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ ĨƵĞƌŽŶ ĂƌĐŚŝǀĂĚĂƐ ĞŶ ƐĞĚĞ ĮƐĐĂů
(Tabla 1). En lo que concierne a las ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞ
ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ǇŵŽƟǀŽƐ ĚĞ ĂƌĐŚŝǀŽ ĚĞ ĚĞŶƵŶĐŝĂ
visualizada en el Tabla 2. Se aprecia primeramente 
las modalidades de violencia familiar, como: ĂŐƌĞƐŝſŶ
İƐŝĐĂ͕ ĂŐƌĞƐŝſŶ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ͕ ŵĂůƚƌĂƚŽƐ ƐŝŶ ůĞƐŝſŶ͕
ĂŵĞŶĂǌĂŽ ĐŽĂĐĐŝſŶ͕ ǇŵĂůƚƌĂƚŽİƐŝĐŽ ǇƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ. 
^ŝĞŶĚŽůĂƷůƟŵĂŵŽĚĂůŝĚĂĚ ůĂƷŶŝĐĂĚĞŶƵŶĐŝĂĚĂƉŽƌ
presentar indicios de la comisión del delito, en el que 
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se revela la realización de las diligencias preliminares 
ĞŶ ĨŽƌŵĂ ŝŶŵĞĚŝĂƚĂ Ǉ ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂ͕ ĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐ ƉŽƌ
quienes les correspondía realizar dicha labor de 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ĠǆŝƚŽ ĚĞ ůĂ ĚĞŶƵŶĐŝĂ͘DŝĞŶƚƌĂƐ
que las primeras cuatro modalidades se archivaron. 
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůŽƐ ŵŽƟǀŽƐ ĚĞů ĂƌĐŚŝǀĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ
ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ͕ ƐĞ ǀĞƌŝĮĐĂ Ğů ĚĞƐŝƐƟŵŝĞŶƚŽ͕ ĨĂůƚĂ ĚĞ
ƉƌƵĞďĂƐ͕ƚƌĂŶƐĂĐĐŝſŶǇƉĞĚŝĚŽĚĞĂƌĐŚŝǀŽĚĞůĐĂƐŽ͕Ǉ
ĮŶĂůŵĞŶƚĞ ůŽƐ ŚĞĐŚŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ
ĨĂŵŝůŝĂƌ͘ĞĞƐƚĞŐƌƵƉŽĚĞƐƚĂĐĂĞůŵŽƟǀŽĚĞĨĂůƚĂĚĞ
ƉƌƵĞďĂƐĐŽŶƵŶĂůƚŽşŶĚŝĐĞĚĞůϵϬ͕Ϯй. De los actuados 
ĞŶůĂƐĐĂƌƉĞƚĂƐĮƐĐĂůĞƐ͕ƐĞŚĂƉŽĚŝĚŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌƋƵĞůĂ
ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐǀşĐƟŵĂƐĞŶĞůƌĞĐĂƵĚŽĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐ
probatorios en las denuncias por violencia familiar, 
no fue idónea ya que en forma total solo cooperó 
en el 63%, un 12% en forma parcial, y un 25% no 
ƉĂƌƟĐŝƉſĞŶŶŝŶŐƵŶĂĨŽƌŵĂ͘ŶĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ƉŽĚĞŵŽƐ
ĂĮƌŵĂƌ͕ ƋƵĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĚŝůŝŐĞŶĐŝĂƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ
para el recaudo de los medios probatorios, resulta 
trascendental para el éxito de la denuncia, pues de no 
realizarse las mismas diligentemente, la obtención de 
ŵĞĚŝŽƐƉƌŽďĂƚŽƌŝŽƐƉƵĞĚĞƐĞƌŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͕ǇƉŽƌĞŶĚĞ
la probabilidad de archivo de la denuncia será mayor 
ůŽƋƵĞŝŵƉŽƐŝďŝůŝƚĂƌĄůĂĂĐĐŝſŶĞŶƐĞĚĞĮƐĐĂů͘
dĂďůĂϭ͘ĐĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐĮƐĐĂůşĂƐ
En este contexto, podemos decir, que el derecho de 
ĚĞƐŝƐƟŵŝĞŶƚŽ ĞƐƚĄ ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽ ĞŶ Ğů ĂƌơĐƵůŽ ϰϳϴ͘Σ
del Código Procesal Penal(5 ); asimismo, la falta de 
pruebas, está relacionado al aporte de los medios 
ƉƌŽďĂƚŽƌŝŽƐ ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂƌơĐƵůŽ ϲϭ͘Σ ĚĞ ůĂ
ƉƌĞĐŝƚĂĚĂ ŶŽƌŵĂ͕ ǇĂ ƋƵĞ Ăů ƐĞƌ ƵŶ ĮƐĐĂů ŝŵƉĂƌĐŝĂů͕
este debe juzgar en base a los medios probatorios 
ƋƵĞ ůĂ ǀşĐƟŵĂ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕  ůĂ ǀşĐƟŵĂ ŶŽ
solo debe acreditar los hechos y la vinculación del 
imputado con dichos hechos, son que además debe 
acreditar el ánimo de dolo con que actúa el agresor; 
del mismo modo, la ƚƌĂŶƐĂĐĐŝſŶ, referido al principio 
ĚĞ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ƉƌĞƐĐƌŝƚŽ ĞŶ Ğů ĂƌơĐƵůŽ Ϯ͘Σ ĚĞ ůĂ ǇĂ
ĐŝƚĂĚĂ ŶŽƌŵĂ ƉƌŽĐĞƐĂů͕ Ğů ĮƐĐĂů ĞƐƚĄ ĨĂĐƵůƚĂĚŽ ƉĂƌĂ
la aplicación del principio de oportunidad, ya que a 
través de este principio se materializa la conciliación 
en el proceso penal, y esta se evidencia en la etapa de 
ůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ͖ƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐŚĞĐŚŽƐƋƵĞ
ŶŽĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶĚĞůŝƚŽ͕ƉŽĚĞŵŽƐĚĞĐŝƌƋƵĞĞůŝŶĐŝƐŽϭĚĞů
ĂƌơĐƵůŽϯϰϰ͘ΣĚĞůĂŶŽƌŵĂƉƌŽĐĞƐĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ƐĞŹĂůĂĚĂ͕ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƋƵĞ Ğů ĮƐĐĂů ƉƵĞĚĞ ĂƌĐŚŝǀĂƌ ůĂ
ĚĞŶƵŶĐŝĂƐŝĞůŚĞĐŚŽĚĞŶƵŶĐŝĂĚŽŶŽĐŽŶƐƟƚƵǇĞĚĞůŝƚŽ͕
ŶŽĞƐũƵƐƟĐŝĂďůĞƉĞŶĂůŵĞŶƚĞŽƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĐĂƵƐĂƐĚĞ
ĞǆƟŶĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶůĂůĞǇ͘
Habiendo determinado las principales causas 
del archivamiento de las denuncias de violencia 
familiar encontrados en este estudio, las cuales 
ĞƐƚĄŶ ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ Ăů ĚĞƐŝƐƟŵŝĞŶƚŽ͕ ĨĂůƚĂ ĚĞ ƉƌƵĞďĂƐ͕
transacción y pedido de archivo del caso, y hechos 
ƋƵĞ ŶŽ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ͕  ĞƐďŽǌĂŵŽƐ
algunas causas de orden cultural relacionados al 
proceso de violencia familiar. 
>ĂƐ ǀşĐƟŵĂƐ ǀŝǀĞŶ ďĂũŽ ĂŐƌĞƐŝſŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕ ƐŝŶ
ĚĞůĂƚĂƌ Ž ĚĞŶƵŶĐŝĂƌ Ăů ĂŐƌĞƐŽƌ ƉŽƌ ĞǆŝƐƟƌ ƵŶĂ
dependencia emocional y económica, o por miedo a 
que el agresor se vuelva más violento y corra peligro 
ƐƵŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚİƐŝĐĂĞŝŶĐůƵƐŽƐƵǀŝĚĂ͕ŽƚĂŵďŝĠŶƉŽƌĞů
ĐŽŶŇŝĐƚŽƋƵĞůĞƉƌŽǀŽĐĂŶƐƵƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĨƌĞŶƚĞĂƐƵƐ
valores sociales, culturales y religiosos; y no porque 
ĚŝƐĨƌƵƚĞĚĞůŚĞĐŚŽĚĞƐĞƌŐŽůƉĞĂĚĂ͘ƐƚŽƷůƟŵŽŚĂďůĂ
de cómo se minimiza a la mujer en general, y de su 
situación y lugar en la sociedad y la familia.
Acciones de Fiscalía casos %
- Interposición de la demanda 205 62,5
- Denuncias archivadas 123 37,5
Total 328 100,0
dĂďůĂ Ϯ͘ DŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ Ǉ ŵŽƟǀŽ ĚĞ
archivo de casos
Descripción casos %
a) Modalidades de violencia familiar
- ŐƌĞƐŝſŶİƐŝĐĂ 52 15,9
- Agresión psicológica 138 42,1
- Maltrato sin lesión 6 1,8
- Amenaza o coacción 1 0,3
- DĂůƚƌĂƚŽİƐŝĐŽǇƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ 131 39,9
Total 328 100,0
b) DŽƟǀŽƐĚĞĂƌĐŚŝǀŽĚĞĚĞŶƵŶĐŝĂ
- ĞƐŝƐƟŵŝĞŶƚŽ 9 7,3
- Falta de pruebas 111 90,2
- Transacción y pedido de 
archivo del caso.
1 0,8
Descripción casos %
b) DŽƟǀŽƐĚĞĂƌĐŚŝǀŽĚĞĚĞŶƵŶĐŝĂ
- Hechos que no 
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶǀŝŽůĞŶĐŝĂ
familiar
2 1,6
Total 123 100,0
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&ĂĐƚŽƌĞƐƋƵĞŝĮĐƵůƚĂŶĞůZĞĐĂƵĚŽĚĞDĞĚŝŽƐWƌŽďĂƚŽƌŝŽƐĞŶůĂƐĞŶƵŶĐŝĂƐĚĞsŝŽůĞŶĐŝĂ&ĂŵŝůŝĂƌdƌĂŵŝƚĂĚĂƐĞŶůĂƐ&ŝƐĐĂůşĂƐĚĞ&ĂŵŝůŝĂĚĞůŝƐƚƌŝƚŽ&ŝƐĐĂůĚĞDŽƋƵĞŐƵĂ
La idea de que las agresiones sufridas en el hogar 
son un problema privado y que debe ser resuelto 
únicamente por los afectados. La sociedad da por 
ĞŶƚĞŶĚŝĚŽƋƵĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂũĞŶĂƐĂůĂĨĂŵŝůŝĂŶŽƟĞŶĞŶ
o sienten derecho a intervenir; en este aspecto, 
es importante señalar que, si bien es un asunto 
privado y de familia, también es un problema cuyas 
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐƐĞŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚǇ͕ ƉŽƌ
ende, estas deberán ser conocidas por la autoridad 
cuando así corresponda; en virtud de lo cual, y de 
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶŶƵĞƐƚƌŽƚĞǆƚŽĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ĞƐƚĞ
se convierte en un problema de orden público en el 
ƋƵĞĞůƐƚĂĚŽĚĞďĞŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĐŽŶĞůĮŶĚĞƉƌŽƚĞŐĞƌ
el desarrollo de la familia.
>ĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶĚĞƋƵĞůĂǀşĐƟŵĂĞƐĂŐƌĞĚŝĚĂĚĞďŝĚŽ
a que ella provocó al agresor con su conducta, 
hábitos o costumbres. Nada más lejos de la realidad, 
ya que las conductas del agresor se encuentran 
determinadas por diversos factores de carácter 
personal o social como son: el haber sido objeto 
ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ŝŶĨĂŶĐŝĂ͕ ďĂũĂ ĂƵƚŽĞƐƟŵĂ͕
problemas de integración o económicos, de 
ŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĨĂŵŝůŝĂƌ ;ĞƐƚĞƌĞŽƟƉŽƐͿ
entre los más importantes. Lo anterior no es 
ĂƚƌŝďƵŝďůĞĂůĂǀşĐƟŵĂ͕ƐŝŶŽĂůĞŶƚŽƌŶŽĚĞůĂŐƌĞƐŽƌǇ
a su relación con el mismo.
^Ğ ƐŽƐƟĞŶĞ ƋƵĞ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ŝŶƚƌĂĨĂŵŝůŝĂƌ ĞƐ ƵŶ
problema de clases sociales y que se presenta en 
familias con problemas de solvencia económica. Si 
bien en estos casos las bajas condiciones de vida 
ƉƵĞĚĞŶ ŝŶĐĞŶƟǀĂƌ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ŶŽ ŝŵƉůŝĐĂŶ
que sea exclusivo de las clases sociales de escasos 
recursos, ya que la experiencia ha demostrado que 
se presenta también en los estratos de condición 
económica media y alta.
En nuestro país, hasta hace pocos años, no se daba 
la importancia debida al fenómeno de la violencia 
intrafamiliar, se consideraba un problema de casos 
aislados, por lo tanto no se le reconocía como una 
ĮŐƵƌĂƋƵĞƉŽƌƐƵĨŽƌŵĂĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌƐĞ͕ƐƵƐĞĨĞĐƚŽƐ
y sus consecuencias propias debía ser regulado 
como tal. Sin embargo, en la actualidad se ha 
podido constatar la gravedad y frecuencia de este 
problema debido a la intervención de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales.
Se piensa, incluyendo en ocasiones a las autoridades, 
ƋƵĞ ůŽƐ ĂĐƚŽƐ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ŝŶƚƌĂĨĂŵŝůŝĂƌ ĐŽŵĞƟĚŽƐ
por el agresor no son recurrentes ni cíclicos y que los 
ƐƵƐƉĞŶĚĞƌĄƉŽƌĞůƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽĚĞĐƵůƉĂǇƉŽƌŵŝĞĚŽ
al deterioro de las relaciones familiares, en especial 
la conyugal; pero no es así, debido a los factores 
que determinan la personalidad del agresor, 
ƵŶĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ƐĞ ŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶ ƐŝŐŶŽƐ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ
ĞŶ Ğů ŚŽŐĂƌ͕  ĂƋƵĠů ĐŽŶƟŶƵĂƌĄ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽ Ğů
ĨĞŶſŵĞŶŽ ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĚĂŶĚŽ ůƵŐĂƌ Ăů ĐŝĐůŽ
de la violencia.
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂůĂƐǀşĐƟŵĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ
su ámbito interno, concordamos con las 
apreciaciones del MIMP(16), que asevera que las 
ǀşĐƟŵĂƐ ƐŽŵĞƟĚĂƐ ǀŝŽůĞŶĐŝĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ƟĞŶĞŶ ƵŶĂ
ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĨĂĐŝĂů ĚĞ ĂŶƐŝĞĚĂĚ͕ ĂŶŐƵƐƟĂ͕ ŵŝĞĚŽ͖
ŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ Ăů ĚŝƐƚƌĂŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĞƐƚĂĚŽ
de hipervigilancia como expresión de temor, 
ŵŝĞĚŽ Ǉ ĚĞƐĐŽŶĮĂŶǌĂ͘ WŽƐĞĞŶ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ
ŝŶƚƌŽǀĞƌƟĚĂ͖ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕  ƐŽŶ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƌĞƐĞƌǀĂĚĂƐ͕
calladas o con tendencia a ser menos sociables
&ƵĞŶƚĞĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ:
ƵƚŽĮŶĂŶĐŝĂĚŽ.
ŽŶŇŝĐƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͗
>ĂĂƵƚŽƌĂĚĞĐůĂƌĂŶŽƚĞŶĞƌĐŽŶŇŝĐƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘
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